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Along with the development of global market demands, higher education institutions must also continue to make 
creativity and innovation  so that the quality of learning increases,  so that the graduates produced  have a high 
competitiveness.  To  realize  the  human  resources  that  have  competitiveness  required  the  development  of  self- 
lecturers. Many  factors can affect the self-development  of  lecturers. This study  was conducted  with the aim  to 
analyze the influence of work ethic and commitment  to self -development  of lecturers  at Pekalongan  Univ ersity 
(Unikal).  In  this  study,  the  use  of  work  ethic  variables  and  commitment  to  analyze  the  influence  of  self - 
development.  This research  uses multiple  regression  analysis  method.  Data  obtained  from questionnaires  that 
have been  inputted online by students  in academic information  system (SIAKAD)  and assessment  conducted  by 
Institute of Unique Quality  Assurance  (LPMU). The  results of this  study  indicate that  work ethic variables  and 
commitment   variables   together  significantly   influence   the  self -development   of   lecturers.   Low  learner   self- 
development  can be improved by encouraging work ethic variables and commitment  variables. 
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                             PENDAHULUAN   
 
Indones i a  terma s uk s a l a h s a tu nega ra  a nggota 
Ma s ya ra ka t  Ekonomi   As ea n  (s el a nj utnya  di s i ngka t 
MEA) a ta u denga n ka ta l a i n Indones i a terma s uk s a l a h 
s a tu da ri nega ra denga n ti ngka t ekonomi ya ng bes a r di 
duni a . Aga r ba ngs a Indones i a ma mpu mens ej a j a rka n 
di ri  denga n  nega ra -nega ra  l a i n  ya ng  s uda h  l ebi h 
da hul u ma j u da n s ej a htera , di ra s a perl u a da nya upaya 
untuk  meni ngka tka n  s umber  da ya  ma nus i a  (SDM) 
s ehi ngga da pa t menj a wa b ta nta nga n za ma n. 
Seba ga i     s a tua n     pendi di ka n     penyel engga ra 
pendi di ka n  ti nggi ,  Uni vers i ta s  Peka l onga n  (Uni ka l ) 
berkewa j i ba n menyi a pka n SDM ya ng berda ya  s a i ng. 
Untuk mewuj udka n ha l ters ebut di a ta s pera na n dos en 
s a nga t di perl uka n untuk mengha s i l ka n kua l i tas lulusan 
ya ng di perol eh mel a l ui penyel engga ra a n pendi di ka n 
ya ng   bermutu,   ol eh   ka rena nya   dos en   memunya i 
fungs i pera n da n keduduka n ya ng s a nga t s tra tegi s . 
Dos en s eba ga i pel a ku da n pengemba ng a ka demisi 
s uda h ba ra ng tentu ha rus  memi l i ki  etos  kerj a  ya ng 
ba i k, komi tmen ya ng mema da i da n memi l i ki peri l a ku 
untuk  s el a l u  berpi ki r  krea ti f  da l a m  menyes ua i ka n 
peruba ha n, s ehi ngga da pa t mewuj udka n vi s i da n mi s i 
Uni ka l  denga n ba i k.  Penel i ti  mempunya i  keya ki na n 
ba hwa pa ra dos en di Uni ka l di s a da ri a ta u ti da k, s udah 
memi l i ki   etos   kerj a   ya ng   ba i k,   komi tmen   ya ng 
mema da i da n memi l i ki peri l a ku kerj a i nova ti f da l a m 
menyes ua i ka n peruba ha n. 
Ol eh  ka rena  i tu,  da l a m  penel i ti a n  i ni  penul i s 
menel i ti tenta ng determi na s i peri l a ku kerj a  i nova ti f 
dos en  da l a m  menyi a pka n  ma ha s i s wa nya   s eba ga i 
l ul us a n  a ta u  Sumberda ya   ma nus i a   ya ng   ma mpu 
bers a i ng  di   era  MEA.  Fa ktor  ya ng  mempenga ruhi 
peri l a ku i nova ti f dos en di ba ta s i pa da fa ktor etos kerja 
da n komi tmen dos en. Untuk merea l i s a s i ka n peri l a ku 
kerj a  i nova ti f, di butuhka n etos kerj a da n komi temen 
dos en ya ng ba i k. Apa l a gi da l a m l emba ga pendi di ka n 
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ma ks i ma l  da ri  s eti a p  dos en,  ka rena  produk  ya ng 
di ha s i l ka n  a da l a h  berupa  l ul us a n.  Ol eh  s eba b  i tu 
denga n  a da nya   dos en  memi l i ki   peri l a ku  i nova ti f, 
Uni ka l    pa s ti    da pa t    menci pta ka n    i de-i de    ya ng 
mengha s i l ka n l ul us a n ya ng terba i k da n memi l i ki da ya 
s a i ng  ya ng  ti nggi .  Na mun  untuk  menci pta ka n  da n 
mengha s i l ka n peri l a ku kerj a i nova ti f, kemba l i l a gi ke 
etos kerj a da n komi tmen ti a p dos en ters ebut. 
Perma s a l a ha n   penel i ti a n   ya ng   di a j uka n 
a da l a h: Ba ga i ma na  pera n etos  kerj a  da n komi tmen 
dos en    da l a m  memba ngun  peri l a ku  kerj a  i nova ti f. 
Seda ngka n   tuj ua n   penel i ti a n   i ni    a da l a h    untuk 
menga na l i s i s  penga ruh  etos   kerj a ,  da n  komi tmen 
dos en   terha da p   peri l a ku   kerj a   i nova ti f.   Denga n 
Peri l a ku  kerj a   i nova ti f  dos en,   di ha ra pka n   da pa t 
meni ngka tka n kua l i ta s pembel a j a ra n s ehi ngga Lulusan 
da pa t memi l i ki da ya s a i ng 
 
 
              MATERI DAN METODE PENELITIAN   
 
Purba   da n   Puj i a s tuti   (2009)   mengemuka ka n 
ba hwa  peri l a ku  i nova ti f meneka nka n  pa da  a da nya 
s i ka p krea ti f a ga r terj a di pros es peruba ha n s i ka p da ri 
tra di s i ona l  ke modern, a ta u da ri  s i ka p ya ng bel um 
ma j u ke s i ka p ya ng s uda h ma j u. Yua n da n Woodma n 
(2010) menya ta ka n ba hwa peri l a ku kerj a ya ng i nova tif 
a da l a h     kei ngi na n     a nggota      orga ni s a s i      untuk 
memperkena l ka n, menga j uka n s erta menga pl i ka s i ka n 
i de-i de, produk, pros es , s erta pros edur ba ru ke da l a m 
pekerj a a nnya ,  uni t  kerj a   a ta u  ba hka n  orga ni s a s i 
tempa t bekerj a . 
Fa rr  da n  Ford  (1990)  mendefi ni s i ka n  peri l a ku 
kerj a i nova ti f s eba ga i peri l a ku i ndi vi du ya ng bertujuan 
untuk menca pa i  i ni s i a s i  da n pengena l a n  di s enga j a 
(da l a m pera n kerj a , kel ompok a ta u orga ni s a s i ) da n ide 
ya ng berguna , pros es , produk a ta u pros edur. 
Kl eys en da n Street (2001) mendefi ni s i ka n peri l aku 
i nova ti f s eba ga i kes el uruha n ti nda ka n i ndi vi du ya ng 
menga ra h    pa da    pemuncul a n,    pengena l a n,    da n 
penera pa n      da ri       s es ua tu      ya ng      ba ru      da n 
menguntungka n  pa da   s el uruh   ti ngka t   orga ni s a s i . 
Berda s a rka n penda pa t pa ra a hl i ters ebut ma k a da pa t 
di nya ta ka n  ba hwa  peri l a ku  kerj a  i nova ti f  a da l a h 
peri l a ku   i ndi vi du   a ta u   a nggota   orga ni s a s i   ya ng 
memperkena l ka n   i de-i de   ya ng   di bua tnya   kepa da 
s ebua h  kel ompok  a ta u  orga ni s a s i  tempa t  mereka 
bekerj a . 
Peri l a ku kerj a i nova ti f da l a m orga ni s a s i ni rl a ba 
a ka n di hubungka n ke i nova s i s os i a l . Ha l i ni menga cu 
pa da s a a t s tra tegi , kons ep, i de da n orga ni s a s i  ya ng 
memenuhi  kebutuha n s os i a l  da ri  s emua  j eni s ,  da ri 
kondi s i   kerj a ,   pendi di ka n   da n   pendi di ka n   untuk 
pengemba nga n  ma s ya ra ka t   da n  memperl ua s   da n 
memperkua t   ma s ya r a ka t   s i pi l .   Kons ep   i ni    j uga 
di ka i tka n untuk kewi ra us a ha a n s os i a l ya ng merupakan 
ka rya  s eora ng  entrepreneur  s os i a l  ya ng  menga kui 
ma s a l a h  s os i a l  da n  mengguna ka n  pri ns i p -pri ns i p 
kewi ra us a ha a n   untuk    menga tur,   membua t,    da n 
mengel ol a s ebua h us a ha untuk membua t p eruba ha n 
s os i a l (Ma rti n da n Os berg, 2007). 
Mengi kuti  penda pa t  Ka s a l i  (2012),  a da   ena m 
ka ra kteri s ti k   menj a di   entrepreneur   s os i a l ,   ya i tu: 
perta ma , kes edi a a n untuk berkorba n da n s i a p untuk 
berti nda k. Pengorba na n ya ng ti da k ha nya  berka i ta n 
denga n  kes ej a htera a n   ra kya t,   teta pi   j uga   terka i t 
denga n kes edi a a n untuk memberi ka n wa ktu mereka , 
s umber  da ya ,  da n  pi ki ra n;  kedua ,  kema ua n  untuk 
bekerj a di da era h ya ng ti da k terl i ha t ol eh ora ng l a i n. 
Keti ga , mereka  s i a p untuk bekerj a  s eca ra  ma ks i ma l 
s eperti   keba nya ka n   pengus a ha .   Keempa t,   mereka 
menga ba i ka n s truktur ya ng tel a h di di ri ka n. Ini bera rti 
ba hwa   mereka    bekerj a    s eca ra   i ndependen    da n 
mereka  ti da k i ngi n di ba ta s i  ol eh s truktur  ya ng a da 
ya ng keba nya ka n ora ng perca ya ; kel i ma , kes edi a a n 
untuk membua t eva l ua s i di ri da n keena m kes edi a a n 
untuk berba gi untuk keberha s i l a n. Sa tu entrepreneur 
s os i a l kontemporer ya ng terkena l a da l a h Muha mma d 
Yunus ,  pendi ri  da n  pengel ol a  Grameen  Bank  ya ng 
di a nugera hi  Ha di a h  Nobel  pa da  ta hun  2006  untuk 
ka rya nya . 
Etos  kerj a  ya ng  berma kna  s eba ga i  s ua tu  s i ka p 
ya ng  di mi l i ki   ol eh   s es eora ng  ya ng   muncul   a ta s 
kehenda k s endi ri da n kes a da ra n s endi ri  di da s a rka n 
pa da  s ua tu s i s tem ori enta s i  ni l a i  buda ya  terha da p 
kerj a   (Roudhoh   da n   Ha bi b,   2012).   Mel i ha t   da ri 
pengerti a n ters ebut, tentunya ki ta ma ma ha mi ba hwa 
s a l a h s a tu da s a r ya ng memi cu muncul nya s ua tu etos 
kerj a a da l a h ni l a i buda ya . Arti nya etos kerj a i ni da pa t 
di tumbuhka n da ri s ebua h kebi a s a a n l i ngkunga nnya . 
Menurut Toto Ta s ma ra (2002) Etos kerj a a da l a h 
tota l i ta s       kepri ba di a n       di ri nya       s erta        ca ra 
mengeks pres i ka n,  mema nda ng   da n   meya ki ni   da n 
memberi ka n ma kna  s erta  mendorong  di ri nya  untuk 
berti nda k da n mera i h a ma l a ta u kerj a ya ng opti ma l , 
s ehi ngga hubunga n a nta ra kerj a di ri nya denga n ora ng 
l a i n da pa t terj a l i n denga n ba i k. Denga n pengerti a n 
ters ebut bera rti etos bi s a di a ngga p s eba ga i s i fa t da sar 
a ta u  ka ra kter   s es eora ng,  kepri ba di a n  ya ng   terus 
menerus  di eks pres i ka n s eba ga i  a l a t perj ua nga nnya 
untuk  memperol eh  ha s i l    ma ks i ma l ,  ya ng  di ca pa i 
denga n peri l a ku kerj a i nova ti f. 
Pera n  etos  kerj a   da l a m  mens uks es ka n  ka ri er 
s es eora ng i ni s endi ri a ki ba t a da nya hubunga n ya ng 
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begi tu era t a nta ra etos kerj a denga n ori enta s i ma s a 
depa n, s i ka p mengha rga i wa ktu, s ederha na da n hema t 
s erta    a da nya    pers a i nga n    ya ng    s eha t.    Mel i ha t 
hubunga n-hubunga n  era t  ya ng  berka i ta n  ters ebut, 
ma ka a khi rnya buka n menj a di ha l ya ng a neh j i ka etos 
kerj a memi l i ki pera n ya ng cukup penti ng da l a m ra ngka 
mengga pa i  kes uks es a n.  Sehi ngga  untuk  mengga pa i 
kes uks es a n s emua ora ng a ka n berus a ha berperi l a ku 
kerj a  krea ti f  da n  i nova ti f.  Ol eh  ka rena  i tu  di duga 
ba hwa    denga n    etos     kerj a    ya ng    ti nggi     a ka n 
meni ngka tka n peri l a ku kerj a i nova ti f s es eora ng. 
 
H1:  Etos kerja mempengaruhi perilaku kerja inovatif 
 
Komi tmen    Orga ni s a s i     a da l a h     kes a nggupa n 
ka rya wa n   a ta u   a nggota   orga ni s a s i   untuk    teta p 
memel i ha ra  s ebua h ni l a i  da l a m upa ya  penca pa i a n 
tuj ua n orga ni s a s i s eca ra umum (Ha s i bua n, 2005). 
Komi tmen orga ni s a s i  di tunj ukka n  da l a m  s i ka p 
peneri ma a n, keya ki na n ya ng kua t terha da p ni l a i -ni l a i 
da n  tuj ua n  s ebua h  orga ni s a s i ,  begi tu  j uga   da ya 
doronga n     ya ng     kua t     untuk     memperta ha nka n 
kea nggota a n  da l a m   orga ni s a s i   demi   terca pa i nya 
tuj ua n orga ni s a s i . 
Robbi ns    da n    Judge    (2007)    mendefi ni s i ka n 
komi tmen  s eba ga i  s ua tu  kea da a n  di ma na  s eora ng 
i ndi vi du memi ha k orga ni s a s i s erta tuj ua n -tuj ua n da n 
kei ngi na nnya untuk memperta ha nka n kea ngota a nnya 
da l a m  orga ni s a s i .  Seda ngka n  Ma thi s  d a n  Ja cks on 
(2008) mendefi ni s i ka n komi tmen orga ni s a s i s eba ga i 
dera j a d di ma na ka rya wa n perca ya da n ma u menerima 
tuj ua n-tuj ua n orga ni s a s i da n a ka n teta p ti ngga l a ta u 
ti da k a ka n meni ngga l ka n orga ni s a s i nya ). 
Ri cha rd     M.     Steers     (Sri     Kuntj oro,     2002) 
mendefi ni s i ka n  komi tmen  orga ni s a s i  s eba ga i  ra s a 
i denti fi ka s i     (keperca ya a n     terha da p      ni l a i -ni l a i 
orga ni s a s i ), keterl i ba ta n (kes edi a a n untuk berus a ha 
s eba i k  mungki n  demi  kepenti nga n  orga ni s a s i )  da n 
l oya l i ta s  (kei ngi na n  untuk   teta p  menj a di   a nggota 
orga ni s a s i ya ng bers a ngkuta n) ya ng di nya ta ka n ol eh 
s eora ng   pega wa i   terha da p   orga ni s a s i nya .   Steers 
berpenda pa t ba hwa komi tmen orga ni s a s i merupa ka n 
kondi s i  di ma na  pega wa i  s a nga t  terta ri k  terha da p 
tuj ua n,   ni l a i -ni l a i ,    da n   s a s a ra n    orga ni s a s i nya . 
Komi tmen  terha da p  orga ni s a s i   a rti nya  l ebi h  da ri 
s ekeda r kea nggota a n forma l , ka rena  mel i puti  s i ka p 
menyuka i      orga ni s a s i      da n      kes edi a a n      untuk 
mengus a ha ka n  ti ngka t  upa ya   ya ng  ti nggi ,   da l a m 
bentuk   peri l a ku   kerj a   i nova ti f,   ba gi   kepenti nga n 
orga ni s a s i demi penca pa i a n tuj ua n. 
Berda s a rka n    defi ni s i    i ni ,    da l a m    komi tmen 
orga ni s a s i    terca kup     uns ur    l oya l i ta s     terha da p 
orga ni s a s i ,    keterl i ba ta n    da l a m    pekerj a a n,    da n 
i denti fi ka s i terha da p ni l ai-nil ai da n tuj ua n orga ni s a s i . 
Renda hnya komi tmen mencermi nka n kura ngnya 
ta nggung    j a wa b   s es eora ng   da l a m    menj a l a nka n 
tuga s nya .  Mempers oa l ka n  komi tmen  s a ma  denga n 
mempers oa l ka n ta nggung  j a wa b,  denga n  demi ki a n, 
ukura n komi tmen s eora ng ka rya wa n ya ng da l a m ha l 
ka i ta nnya   terha da p  pel a ks a na a n  tuga s nya ,   ya kni 
mel a ks a na ka n Tri da rma Pergurua n ti nggi s eca ra utuh. 
Ha s i l penel i ti a n Gordon (1 999), dos en ya ng efektif 
di temuka n  gej a l a  umum  dos en  ya ng  di s uka i  ol eh 
ma ha s i s wa nya    a da l a h    dos en    ya ng    mempunya i 
kepri ba di a n pos i ti f. 
Penel i ti a n  Ni  Putu  Ayu  Yul i a nti ni ,  dkk  (2013) 
denga n   tekni k   regres i    berga nda ,    menyi mpul ka n 
ba hwa terda pa t determi na s i  ya ng s i gni fi ka n a nta ra 
kompetens i ,  komi tmen,   da n   dukunga n   orga ni s a s i 
terha da p  pengemba nga n  profes i  dos en.  Sementa ra 
Dos en ya ng menda pa t s kor renda h a ta u kura ng efekti f 
menurut Reha ni   (2015),  ya i tu a pa bi l a  dos en  ti da k 
menemuka n  tempa t  ya ng  da pa t  di guna ka n   untu k 
menya l urka n   kecerda s a n   da n   a pres i a s i nya ,   a ta u 
memperol eh tempa t ya ng da pa t memberi  s umba nga n 
ti nggi untuk hi dupnya . Ol eh ka rena i tu di duga ba hwa 
denga n  komi tmen    ya ng  ti nggi  a ka n  meni ngka tka n 
peri l a ku kerj a i nova ti f s es eora ng 
 
H2:   Komitmen dosen mempengaruhi perilaku kerja 
inovatif 
 
METODE  PENELITIAN 
Penel i ti a n  mengguna ka n  ti ga  va ri a bel  ya i tu 
va ri a bel   etos   kerj a ,   komi tmen   kerj a   dos en,   da n 
peri l a ku kerj a i nova ti f dos en. Sel a nj utnya menentukan 
i ns trumen   berda s a rka n   va ri a bel    penel i ti a n   da n 
kemudi a n menentuka n s a mpel . 
Pengumpul a n      da ta       di l a kuka n       denga n 
mengguna ka n   da ta   s ekunder,   ya i tu   da ri    Si s tem 
Aka demi k (SI AKAD) da n ha s i l Eva l ua s i ya ng di l a kuka n 
ol eh Lemba ga Penj a mi na n Mutu Uni ka l (LPMU) ta hun 
a ka demi k  2015-2016.  Da ta  ya ng  terkumpul   di ol a h 
denga n  mengguna ka n  a l a t  a na l i s i s  des kri pti f  da n 
kua nti ta ti f. Tekni k a na l i s a ya ng di perguna ka n untuk 
menga na l i s i s  da ta   a da l a h  a na l i s i s   Regres i   Li ni er 
Berga nda . Ha s i l a na l i s a kemudi a n di i nterpreta s i ka n 
da n  l a ngka h  tera khi r  di s i mpul ka n  s erta  di beri ka n 
s a ra n. 
Popul a s i da l a m penel i ti a n i ni a da l a h s el uruh dos en di 
Uni vers i ta s  Peka l onga n ya ng berj uml a h 153  ora ng. 
Na mun  dos en  ya ng  mel a ks a na ka n  tuga s  Tri da rma 
s eca ra utuh da l a m dua s emes ter ha nya berj uml a h 93 









Juml a h ma ha s i s wa ya ng mengi s i kues i oner peni l a i a n dos en  s emes ter  Ga s a l  ta hun  a ka demi k  2015 -2016 
hanya 4.186 ora ng da ri 5.651 ma ha s i s wa ya ng a kti f. 
Tabel 1. 
Komposisi  Jumlah Dosen Tetap di Universitas  Pekalongan  Yang Melaksanakan   Tugas Tridarma Secara 
Utuh, Tahun Akademik 2015 -2016 
Nomor Program Studi Jumlah Dosen Responden 
1 Ma na j emen 20 16 
2 Akunta ns i 17 6 
3 Il mu Hukum 19 12 
4 Budi da ya Pera i ra n 8 6 
5 Agroteknol ogi 7 5 
6 Kes eha ta n Ma s ya ra ka t 17 9 
7 Kepera wa ta n 17 7 
8 Fa rma s i 8 6 
9 Fi s i otera pi 6 5 
10 Pendi di ka n Ba ha s a Inggris 9 4 
11 Pendi di ka n Ba ha s a da n Sa s tra Indones ia 10 5 
12 Pendi di ka n Ma tema ti ka 10 5 
13 Ba ti k 5 4 
Juml a h Dos en Uni vers i ta s Peka l onga n 153 93 
Sumber: LPMU, 2016 
 
Indi ka tor Peri l a ku kerj a i nova ti f terdi ri a ta s : 
1)    Ma teri ya ng di s a mpa i ka n muda h di mengerti da n 
di pa ha mi (Y1.1), 
2)    Memberi  kes empa ta n kepa da  ma ha s i s wa  untuk 
berta nya (Y1.2), 
3)    Da pa t    mena ngga pi     perta nya a n     ma ha s i s wa 
denga n ba i k (Y1.3), da n 
4)    Mengguna ka n model pembel a j a ra n ya ng va ri a ti f 
da n ti da k membos a nka n (Y1.4), 
Indi ka tor Etos kerj a (X1) terdi ri a ta s : 
  Memberi ka n ba ha n a j a r  (X1.1), 
  Bers ungguh-s ungguh da l a m menga j a r (X1.2), da n 
  Mengguna ka n  medi a  pembel a j a ra n  ya ng  tepa t 
da n mena ri k (X1.3) 
Seda ngka n i ndi ka tor  Komi tmen  Kerj a  Dos en  terdi ri 
a ta s : 
1)    Kes ungguha n   da n   Ketra mpi l a n   dos en   da l a m 
menyi a pka n pros es pembel a j a ra n, ya ng mel i puti 
penyus una n   Renca na   Pembel a j a ra n,   Renca na 
Pel a ks a na a n  Pembel a j a ra n  ,  da n  Ba ha n  Aj a r 
(X2.1), 
2)    Kema mpua n       dos en       da l a m       pel a ks a na a n 
pembel a j a ra n,  ya ng     mel i puti   mengi s i   j urna l 
menga j a r denga n l engka p, dura s i da n frekwens i 
menga j a r s es ua i denga n ketentua n (X2.2), 
 
3)    Kema mpua n dos en da l a m mel a ks a na ka n eva l uasi 
pembel a j a ra n, ya ng  mel i puti  penyus una n  s oa l , 
komponen,  da n  forma t  peni l a i a n  ya ng  s es ua i 
denga n ketentua n (X2.3), 
4)    Pel a ks a na a n Penel i ti a n , ya ng mel i puti (X2.4), dan 
Pel a ks a na a n  Penga bdi a n   kepa da   Ma s ya ra ka t 
(X2.5). 
Da ta ya ng tel a h terkumpul kemudi a n di l a kuka n s ka l a 
pengukura n da n pemberi a n s kor. Ska l a  pengukura n 
ya ng di guna ka n da l a m penel i ti a n i ni a da l a h modifikasi 
s ka l a Li kert, ya i tu da ri 1 s a mpa i 5. 
 
Analisis Data 
Metode   a na l i s i s   menguna ka n   SPSS   v.17 
(statistical   product   and    service    solution)    denga n 
a na l i s i s regres i berga nda . Ska l a pengukura n da n a l a t 
a na l i s i s ya ng di guna ka n a nta ra l a i n : 
1.    Uji Validitas 
Va l i di ta s a da l a h s ua tu ukura n ya ng menunj ukka n 
ti ngka t keva l i da n a ta u kes a hi ha n s ua tu i ns trumen 
(Ari kunto,   2010).   Seda ngka n   menurut    Azwa r 
(2010) s ua tu tes a ta u i ns trumen pengukur da pa t 
di ka ta ka n mempunya i va l i di ta s ya ng ti nggi apabila 
a l a t ters ebut menj a l a nka n fungs i ukura nnya , a ta u 
memberi ka n   ha s i l   ukur   ya ng   s es ua i   denga n 
ma ks ud    di l a kuka nnya    pengukura n    ters ebut. 
Penel i ti a n i ni a ka n mengukur va l i di ta s buti r s oa l 











    
kri teri a va l i d, a pa bi l a r hi tung > 0,30. Seda ngka n 
apa bi l a r hi tung < 0,30, ma ka  kri teri a ti da k va l i d 
(Sugi yono,      2009).      Rumus   ya ng di guna ka n 
mengguna ka n korel a s i Pearson Product Moment : 
rxy  
                    n.XY  X .Y  
 
{n.(X 2 )  (X ) 2 }{n.(Y 2 )  (Y ) 2 } 
 
 
di ma na : 
 
rxy    =  Koefi s i en korel a s i i tem denga n tota l 
perta nya a n 
n       =  Juml a h res ponden 
X       =  Skor perta nya a n 
Y       =  Skor tota l s a mpel 
 
2.    Uji Reliabilitas 
Uj i rel i a bi l i ta s a da l a h ti ngka t kes ta bi l a n dari suatu 
a l a t ukur  da l a m mengukur  s ua tu gej a l a .  Untuk 
menguj i   rel i a bi l i ta s    da ri    da fta r    perta nya a n 
di guna ka n    tekni k    Cronbach    Alpha.    Denga n 
mengguna ka n rumus rel i a bi l i ta s s eba ga i beri kut : 
(Sugi yono, 2009).   
penj el a s    (i ndependen)    s eca ra    i ndi vi dua l    da l a m 
menera ngka n   va ri a s i    va ri a bel    dependen.    da pa t 
di guna ka n untuk menguj i hi potes i s da l a m penel i ti a n 
i ni . Da l a m penel i ti a n i ni uj i s ta ti s ti k t di guna ka n untuk 
menguj i hi potes i s penel i ti a n ya i tu. 
Ho  :    Etos   kerj a ,  da n  komi tmen  orga ni s a s i   ti da k 
berpenga ruh s eca ra pa rs i a l terha da p Perilaku 
Kerj a i nova ti f dos en 
Ha : Etos kerj a , da n komi tmen orga ni s a s i berpenga ruh 
s eca ra pa rs i a l terha da p Peri l a ku Kerj a inovatif 
dos en 
Kri teri a peneri ma a n a ta u penol a ka n hi potes i s a da lah: 
Memba ndi ngka n  p  value  denga n  ni l a i   α  (dera j a t 
keya ki na n) 
Ni l a i p value da pa t di l i ha t pa da ha s i l output regres i 
pa da  kol om (s i g.).  Ji ka  p  value < α ma ka  hi potes i s 
a l terna ti f (Ha ) di dukung (di teri ma ) da n j i ka p value > α 
ma ka   hi potes i s    a l terna ti f   (Ha )   ti da k   terdukung 
(di tol a k). 
b.    Uji F 
Uj i s ta ti s ti k F i ni (Ghoza l i , 2011) pa da da s a rnya 
menunj ukka n s ebera pa  j a uh penga ruh dua  va ri a bel 
(i ndependen)  da l a m  menera ngka n  va ri a s i  va ri a bel   
dependen. Dalam penelitian ini uji statistik  F digunakan 









2 }  
 
di ma na : 
k              =  mea n kua dra t a nta ra s ubyek 
2
 
Ho  :    Etos   kerj a ,  da n  komi tmen  orga ni s a s i   ti da k 




=  mea n kua dra t kes a l a ha n 
=  va ri a ns tota l 
Peri l a ku Kerj a i nova ti f dos en 
Ha : Etos kerj a , da n komi tmen orga ni s a s i berpenga ruh 
s eca ra   s i mul ta n   terha da p  Peri l a ku   Kerj a
Kri teri a penguj i a nnya s eba ga i beri kut : 
Ji ka α > 0,6 ma ka da ta rel i a bel 
Ji ka  α < 0,6 ma ka da ta ti da k rel i a bel 
3. Analisis  Regresi Linier Berganda 
Ana l i s i s Regres i Li ni er Berga nda di guna ka n untuk 
menunj ukka n   penga ruh   a nta ra   s a tu   va ri a bel 
dependen    denga n   ti ga    a ta u   l ebi h    va ri a bel 
indenpenden ya ng di nya ta ka n denga n pers a ma a n. 
Y  =  a  +  b1X1 + b2X2 + b3X3 
Di ma na : 
Y              =  Peri l a ku Kerj a i nova ti f 
X1                  =  Etos Kerj a 
X2                  =  Komi tmen 
a              = Kons ta nta 
b1, da n b2 = koefi s i en 
 
4. Pengujian  Hipotesis 
a.     Uji t 
Uj i s ta ti s ti k t i ni (Ghoza l i , 2011) pa da da s a rnya 
menunj ukka n s ebera pa j a uh penga ruh s a tu va ri a bel 
i nova ti f dos en 
Kri teri a peneri ma a n a ta u penol a ka n hi potes i s a da lah: 
Memba ndi ngka n  p  value  denga n  ni l a i   α  (dera j a t 
keya ki na n) 
Ni l a i p value da pa t di l i ha t pa da ha s il output regres i 
pa da kol om (s i g.). Ji ka p value < α ma ka hi potes i s 
a l terna ti f (Ha ) di dukung (di teri ma ) da n j i ka p value > 
α ma ka hi potes i s a l terna ti f (Ha ) ti da k terdukung 
(di tol a k) 
 
            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
 
Ga mba ra n  dos en  Uni vers i ta s   Peka l onga n 
da ri   penyeba ra n  ti ngka t  pendi di ka n  da n  j a ba ta n 
fungs i ona l  a ka demi k berda s a rka n da ta  pa da  ta hun 
2016 da pa t di l i ha t da ri di a gra m di ba wa h i ni s eba ga i 
beri kut: 
Seba nya k 6  ora ng dos en tel a h menca pa i gel a r 























Seda ngka n untuk j enj a ng j a ba ta n fungs i ona l , 
30 ora ng a s i s ten a hl i (32,3%), 26 ora ng l ektor (27,9%), 
da n 12    ora ng l ektor  kepa l a  (12,9%), 1 ora ng  guru 
bes a r (1,1%), da n l a i nnya s eba nya k 24 ora ng bel um 
memi l i ki j a ba ta n fungs i ona l a ka demi k (25,8%) . 
 
Diagram  2. Penyebaran Dosen dalam  Jabatan 
Fungsional  Akademik 
 
Jabatan Fungsional Akademik 
 
1 
Belu m Memiliki Jab at an 
12                               Fungsional Akademik 












Da ri da ta ters ebut da pa t di ga mba rka n ba hwa 
pers oa l a n ya ng di ha da pi ol eh Uni ka l a da l a h terka i t 
denga n pros es  peni l a i a n a kredi ta s i  terha da p a s pek 
kua l i ta s  dos en  ya ng  tercermi n  da l a m  kepa ngka ta n 
ya ng ha rus di mi l i ki ol eh s eora ng dos en. Ma ki n ti nggi 
kepa ngka ta n j a ba ta n fungs i ona l dos en di a s ums i ka n 
ma ki n memi l i ki kua l i ta s ya ng mema da i terka i t denga n 
fungs i   Tri   Da rma    Pergurua n   Ti nggi   ya ng   tel a h 
di j a l a ni nya , demi ki a n pul a s eba l i knya . 
Pengurus a n kena i ka n pa ngka t a ta u j a ba ta n 
fungs i ona l s eora ng dos en a ka n s a nga t terka i t denga n 
berba ga i  kegi a ta n  ya ng  di l a kuka n  s ej a l a n  denga n 
Tri da rma Pergurua n Ti nggi  ya ng menca kup kegi a ta n 
pendi di ka n/penga j a ra n, penel i ti a n  da n  penga bdi a n 
ma s ya ra ka t.      Berda s a rka n       ha s i l       wa wa nca ra , 
di da pa tka n    da ta    ba hwa    da ri    keti ga    Tri da rma 
Pergurua n   Ti nggi ,   da rma   penel i ti a n   da n   da rma 
penga bdi a n ma s ya ra ka tl a h ya ng ti da k di l a kuka n ol eh 
pa da   umumnya   dos en  Uni ka l   ka rena   s el a ma   i ni 
penuga s a nnya terfokus pa da da rma penga j a ra n. 
Sementa ra   bi l a   di ka i tka n   denga n   fungs i 
s eora ng dos en, pa da umumnya s eti a p dos en di Uni ka l 
s ebena rnya mema ha mi fungs i tuga s ya ng s eha rus nya 
s eca ra   utuh   di l a kuka n   s es ua i   denga n   Tri da rma 
Pergurua n  Ti nggi .  Na mun  denga n  penuga s a n  pa da 
da rma penga j a ra n ya ng pa da t, di  s i s i  l a i n menj a di 
s a l a h  s a tu  perti mba nga n  menga pa   dos en  kura ng 
memberi ka n    perha ti a n    s eca ra    s ungguh -s ungguh 
untuk   mel a kuka n  kegi a ta n  da rma   penel i ti a n   da n 
penga bdi a n  ma s ya ra ka t.  Sehi ngga   untuk   kegi a ta n 
ters ebut  dos en  ti da k  memi l i ki  a ngka  kredi t    ya ng 
memenuhi s ya ra t da l a m mengurus kena i ka n pa ngka t. 
Sel a i n perti mba nga n tuga s  penga j a ra n ya ng  pa da t, 
a da pul a dos en ya ng mera s a kura ng memi l i ki mi na t 
untuk   mel a kuka n   penel i ti a n   ka rena   menga ngga p 
penel i ti a n di bi da ngnya s ul i t di l a kuka n. Sebena rnya 
pi ha k uni vers i ta s ma upun fa kul ta s tel a h menyedi a kan 
fa s i l i ta s -fa s i l i ta s untuk menunj a ng pengemba ngandiri 
ba gi pa ra dos en da l a m mel a kuka n kegi a ta n penel i ti a n 
mel a l ui  berba ga i   s umber  da na , ba i k ya ng  bers i fa t 
i nterna l ma upun eks terna l , na mun ta mpa knya fa s ilitas 
ters ebut bel um di guna ka n s eca ra ma ks i ma l . 
Da mpa k  l ebi h  j a uh  da ri  kondi s i  di   a ta s , 
pengurus a n pa ngka t menj a di mi ni m s ehi ngga pa ngka t 
fungs i ona l dos en di Uni ka l menj a di renda h, s eka l i pun 
pa da umumnya memi l i ki ma s a kerj a ya ng l a ma . Sel a i n 
i tu, ra ga m penel i ti a n dos en guna pengemba nga n i l mu 
pengeta hua n   da l a m   bi da ng   nya   pun   j uml a hnya 
menj a di s edi ki t. 
Di  s i s i   l a i n,  da l a m  kea da a n  ya ng  s a ma , 
ternya ta ma s i h a da bebera pa dos en Uni ka l ya ng ra j i n 
menga j uka n kena i ka n pa ngka t, mes ki pun j uml a hnya 
ha nya  s eki ta r 8 ora ng. Dos en-dos en ters ebut da pa t 
di ka ta ka n tel a h mel a ks a na ka n Tri da rma  Pergurua n 
Ti nggi  s eca ra  utuh  s ehi ngga  da pa t  memenuhi  Kum 
ya ng di s ya ra tka n. 
Da ri ha s i l penel us ura n l ebi h l a nj ut, ha l ya ng 
memoti va s i pa ra dos en ters ebut untuk mel a ks a na ka n 
Tri da rma Pergurua n Ti nggi s eca ra utuh da n mengurus 
kepa ngka ta n, a nta ra l a i n, ka rena mema ha mi  ba hwa 
Tri da rma  Pergurua n Ti nggi  merupa ka n tuga s  dos en 
ya ng ha rus  di kerj a ka n. Denga n mel a kuka n kegi a ta n 
Tri da rma Pergurua n Ti nggi s eca ra utuh, kes empa ta n 
untuk memerol eh j enj a ng ka ri r s eba ga i  dos en l ebi h 
terbuka . Keterba ta s a n wa ktu a ta upun fa s i l i ta s  ya ng 
di s edi a ka n ti da k da pa t di a ngga p s eba ga i a l a s a n ya ng 
mengha mba t kegi a ta n ters ebut ka rena pa da da s a rnya 
tuga s s eora ng dos en a da l a h menj a l a nka n Tri da rma 
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Berda s a rka n ha s i l wa wa nca ra denga n pi ha k 
deka na t, di da pa t da ta ba hwa fa kul ta s da n uni vers i ta s 
s uda h   bebera pa   ka l i   mencoba    mengi kuts erta ka n 
bebera pa  dos en  untuk  mel a kuka n  penel i ti a n,  a ka n 
teta pi  ba nya k  dos en  ya ng  menol a k,  s ehi ngga  ya ng 
berpa rti s i pa s i   da l a m   kegi a ta n  ters ebut   ha nya l a h 
bebera pa dos en s a j a . 
Bi l a    di ka i tka n     denga n    kons ep     ma kna 
s es eora ng bekerj a ,  ma ka  pa da  ha ki ka tnya ,  bekerj a 
da pa t di pa nda ng da ri berba ga i pers pekti f, a nta ra l a in: 
s eba ga i    s a ra na    pemenuha n   kebutuh a n,    s a ra na 
menj a l a nka n            i ba da h,            ca ra            ma nus i a 
menga ktua l i s a s i ka n di ri nya , da n s eba ga i  keya ki na n 
ya ng di a nutnya . Semua pa nda nga n i tu da pa t menj a d i 
doronga n  untuk   mel a hi rka n   ka rya   ya ng   bermutu 
da l a m penca pa i a n tuj ua n orga ni s a s i da n i ndi vi du. 
Pa nda nga n ters ebut da pa t di a ktua l i s a s i ka n 
denga n s a nga t bera ga m, di a nta ra nya  da l a m bentuk 
dedi ka s i /l oya l i ta s ,    ta nggung    j a wa b,    kerj a s a ma , 
kedi s i pl i na n, kej uj ura n, ketekuna n, s ema nga t,  mutu 
kerj a ,  da n   i ntegri ta s   kepri ba di a n.   Semua   bentuk 
a ktua l i s a s i ters ebut s ebena rnya berma kna komi tmen. 
Komi tmen di ga mba rka n s eba ga i s ej a uh ma na ti ngka t 
i ka ta n pega wa i / ka rya wa n pa da obj ek komi tmennya 
ya ng     di ci ri ka n      denga n      keterl i ba ta nnya      da n 
keputus a nnya untuk teta p ti ngga l . 
Ha s i l  penguj i a n  va l i di ta s  da n  rea l i bi l i ta s 
menunj ukka n  ba hwa  s eti a p  buti r  pernya ta a n  da ri 
va ri a bel   peri l a ku   kerj a   i nova ti f,   etos   kerj a ,   da n 
komi tmen dos en a da l a h va l i d da n rel i a bel  s ehi ngga 
da pa t di guna ka n untuk mengumpul ka n da ta . 
 
Analisis  Pengaruh  Etos  kerja  dan  Komitemen 
terhadap perilaku ketja inovatif 
Berda s a rka n perhi tunga n  denga n SPSS  2,0 , 
ma ka pers a ma a n regres i pa da ta bel 2 
Berda s a rka n ta bel di a ta s , ma ka pers a ma a n 
regres i ya ng di perol eh ya i tu : 
Y = -1.879 + 1.435 X1 + 0.22 X2 + e 
 
Beri kut i ni merupa ka n ha s i l a na l i s i s da ri ha s i l 
output di 
a ta s ya i tu s eba ga i beri kut : 
     Angka R s qua re a da l a h 0,8569  bera rti  peri l a ku 
kerj a i nova ti f dos en da pa t di penga ruhi ol eh etos 
kerj a da n komi temen s ebes a r 85,69% da n s i s a nya 
s ebes a r 4,31% di penga ruhi ol eh fa ktor l a i n ya ng 
ti da k di j el a s ka n da l a m penel i ti a n i ni . 
     Va ri a bl e etos kerj a , komi tmen da n peri l a ku kerj a 
i nova ti f ha rus  di  l a kuka n  penguj i a n  s i gni fi ka n 
hubunga n a nta ra kedua va ri a bl e ters ebut denga n 
mel i ha t pa da ta bel 3 Anova . 
Hi potes i s : 
Ho : Ti da k a da penga ruh ya ng s i gni fi ka n a nta ra etos 
kerj a da n peri l a ku komi tmen terha da p peri l a ku 
kerj a i nova ti f dos en Uni ka l 
Ha : Ada penga ruh ya ng s i gni fi ka n a nta ra etos kerj a 
da n komi temen terha da p peri l a ku kerj a i nova tif 
dos en 
Da s a r penga mbi l a n keputus a n : 
     Ji ka Sig > 0,05 , ma ka Ho di teri ma da n Ha di tol a k, 
a rti nya ti da k a da penga ruh ya ng s i gni fi ka n a ntara 
etos kerj a da n komi temen terha da p peri l a ku kerj a 
i nova ti f dos en. 
     Ji ka Sig < 0,05 , ma ka Ha di tol a k da n Ho di teri ma , 
a rti nya a da penga ruh ya ng s i gni fi ka n a nta ra Etos 
kerj a   da n  komi tmen   terha da p  peri l a ku   kerj a 
i nova ti f dos en 
Ha s i l : 
Si g = 0,000 < 0,05 ma ka Ho di tol a k da n Ha di teri ma , 
a rti nya a da penga ruh ya ng s i gni fi ka n a nta ra etos kerja 
da n komi tmen terha da p peri l a ku kerj a i nova ti f dos en














a . Dependent  Va ri a bl e: PKI 
Sumber: Ha sil Pengolaha n data dengan SPSS 2,0
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Regres s i on 
Res i dua l 
Tota l 
25,846 2 12,923 13,409 ,000b 
30,840 32 ,964   
56,686 34    
 








a.    Dependent  Va ri a bl e: Peri l a ku Kerj a i novati f 
b.    Predi ctors : (Cons ta nt), etos kerj a , komi tmen 
 
Sumber: Ha sil Pengolaha n data dengan SPSS 2,0 
 
                                 SIMPULAN   
 
1. Va ri a bel      etos      kerj a      da n      komi tmen 
komi temen       dos en       Seca ra        s i mul ta n 
berpenga ruh pos i ti f da n s i gni fi ka n terha da p 
peri l a ku kerj a i nova ti f dos en. Seca ra pa rs i a l 
va ri a bel    etos    kerj a    memi l i ki    penga ruh 
s i gni fi ka n terha da p  peri l a ku kerj a  i nova ti f 
dos en,        na mun         komi temen         dos en 
berpenga ruh pos i ti f na mun ti da k  s i gni fi ka n 
terha da p peri l a ku kerj a i nova ti f dos en. 
2.    Komi tmen      kerj a      merupa ka n      kea da a n 
ps i kol ogi s    (ya ng    terdi ri    da ri     affective 
commitment,  continuance   commitment   da n 
normative    commitment)    ya ng   di fokus ka n 
pa da ba ga i ma na keti ga komponen komi tmen 
(affective,     continuance      da n     normative) 
mempenga ruhi      peri l a ku     dos en     da l a m 
ka i ta nnya  terha da p pel a ks a na a n tuga s nya , 
ya kni   mel a ks a na ka n   Tri da rma   Pergurua n 
ti nggi s eca ra utuh. 
3.   Renda hnya       kegi a ta n       penel i ti a n       da n 
penga bdi a n ma s ya ra ka t di s eba bka n ka rena 
s eca ra umum dos en Uni vers i ta s Peka l onga n 
ha mpi r   s eba gi a n   bes a r    j us tru   memi l i ki 
komi tmen denga n profi l i dea l pa da kegi a ta n 
penga j a ra n. 
4.    Ma s i h  a da  bebera pa  dos en  ya ng  memi l i ki 
komi tmen renda h pa da  komponen  kegi a ta n 
penel i ti a n da n penga bdi a n ma s ya ra ka t 
 
                                   SARAN   
 
1.   Memberi ka n  treatment   da l a m   ha l   ma na j emen 
tuga s ya ng l ebi h propors i ona l a ga r dos en memi l i ki 
wa ktu untuk mel a kuka n kegi a ta n penel i ti a n da n 
penga bdi a n ma s ya ra ka t. 
2.   Memba ngun      s i tua s i      da n      s ua s a na      ya ng 
menga ra hka n terbentuknya mi na t ya ng ti nggi ba gi 
pa ra   dos en  terha da p  kegi a ta n  penel i ti a n  da n 
penga bdi a n ma s ya ra ka t. 
3.   Memberi ka n kes empa ta n ba gi penel i ti l a i n untuk 
mengka j i        l ebi h       menda l a m       fa ktor -fa ktor 
pembentuk   komi tmen   a fekti f  ya ng   ti nggi   ba gi 
s es eora ng terha da p pekerj a a nnya . 
4.   Perl u   di tel i ti   va ri a bel   l a i n   ya ng   ma s i h   era t 
ka i ta nnya denga n peri l a ku kerj a i nova ti f dos en 
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